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2006 年 12 月、明治大学図書館は設置 120 年を迎えた。明治法律学校開











なって 1984 年 3 月に竣工、オンライン目録検索はその半年後に始まってい
る。しかも図書館に専用の電算機が設置されるのが更にその 3 年後の 8 月
と、当時は全てがのんびりしていた。その後 90 年代になると、生田キャン
パスに保存書庫が完成して、本学図書館の蔵書収容能力が大幅に増強され、
続いて 21 世紀最初の年、3 月には新中央図書館がリバティ・タワー内に開
館、2004 年には法科大学院開設に合わせてロー・ライブラリーが設置され















半期 15 回の授業である。2007 年度に 3 年の計画で、文部科学省の特色 GP
に採択された。本誌ではその中間報告をお伝えする。 
 
